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Palavras-chave:
Resumen: El presente artículo presenta una investigación sobre el 
cotidiano y la recepción de medios entre agricultores del municipio 
de Itapuranga (GO). Con el objetivo de comprender la realidad del 
campo y su relación con los medios, la investigación el estudio lanza 
mano de la observación etnográĕ ca y se estructura a partir de los 
Estudios Culturales y de los estudios de recepción. El estudio carac-
teriza la vida rural a partir de los siguientes elementos: trabajo en 
el campo, cotidiano, familia, condiciones de vida y de su relación 
con los medios y el ejercicio de la ciudad. Fue posible veriĕ car, en-
tre otros elementos: el papel del trabajo y de la comercialización de 
alimentos como elementos determinantes del cotidiano; la función 
asumida por cada miembro de la familia; y la manera como el agri-
cultor familiar incorpora a los medios en su cotidiano - revelando la 
forma como se da la negociación de sentido.
Palabras clave:
 
Abstract:  is article presents research on daily life and media recep-
tion among family farmers in the municipality of Itapuranga (GO). 
With the objective of understanding the reality of the ĕ eld and its re-
lation with the media, the research uses ethnographic observation and 
is structured from the Cultural Studies and the reception studies.  e 
work characterizes the rural life from countryside, daily life, family, liv-
ing conditions and its relationship with the media and the exercise of 
citizenship.  rough immersion, it was possible to verify, among other 
elements: the role of work and the commercialization of food as deter-
minants of everyday life; the role assumed by each member of the rural 
family; and the way the family farmer incorporates the media into his 
daily life - revealing how the negotiation of meaning takes place.
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